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Gareth Williams
Rocking Horse Winner  
Duration: 60 minutes 
A chamber opera in one act
Libretto by Anna Chatterton - based on the D.H.Lawrence short story, ‘The Rocking Horse 
Winner’.
Commissioned by Scottish Opera and Tapestry New Opera.
Scoring
solo voices: 1S, 2T, 1B
chorus: 1S,1A, 1T, 1B
pno, strings(1.1.1.0)
World Premiere
27 May 2016
Berkeley Street Theatre, Toronto
Director: Michael Mori
Conductor: Jordan de Souza 
Company: Tapestry New Opera
*Nominated for 9 Dora Mayor Moore Awards in 2017, winning 5 awards, including 
‘outstanding musical production’.
USA Premiere
7 June 2018
Future Scheduled Performances
April 2020 - Remount of original production at Berkeley Street Theatre, Toronto
Roles
Ava:  Soprano
Paul: Tenor
Oscar: Tenor
Bassett: Baritone
The House: Chorus of 4 singers (SATB)
Time:  Early 20th Century - Present Day
Place:  A grand house in North America, falling to pieces.
Synopsis 
A modern  adaptation  of  the  D.H.  Lawrence  short  story,   Rocking  Horse  Winner   explores  the 
relationship  between  Paul,  a  young man with  developmental  challenges,  and  his  emotionally 
distant mother. Paul becomes dangerously obsessed with solving the “bad luck” of his family in 
order to win the love of his mother. His obsession creates a strange magic that both connects him to 
luck  and  makes  him  vulnerable  to  powerful  voices  only  he  can  hear.  In  our  new  age  of 
entitlement Rocking Horse Winner is an intimate, psychologically insightful look at love, “luck”, and 
greed.
Moods:  Dramatic, tragic, poignant 
Subjects:  Greed, neglect, gambling, family, magic
Links to the live performance archive:
Short Public Highlights Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=i4aqP0R_XSA
Full length Private Live Archive Recording:
https://www.youtube.com/watch?v=kA2YV7Rcngk


LIBRETTO
Based on the short story by D.H. Lawrence 
Libretto by Anna Chatterton | Music by Gareth Williams
CHARACTERS
AVA: mid-forties, beautiful, cold. 
PAUL: Ava’s son. mid-twenties, has  
aspergers, lives at home. 
OSCAR: Paul’s uncle. late forties,  
business man, savvy, sly. 
BASSETT: forties, Paul’s helper, wants  
to move up in the world. 
HOUSE: a mirror of Ava. 
SCENE 1
PAUL is on the rocking horse in the 
background. 
AVA: Nothing is as it should be
When I was young I was called the  
Golden One
All the girls envied me
When I married they called us flawless 
Full of promise 
But my husband never found 
The right ladder
And his failure made him meek 
Nothing is as it should be. 
HOUSE: There must be more money
AVA: But I must keep up 
So our house had the most shine 
The most style
I can’t bear to be less than the rest
My son is still at home
He’s always been a difficult one
Insists on things just so
It’s a mother’s job to love her children 
I fuss, they say
But his eyes they look for more 
And I must love him 
More than anything
For I’m his mother .
Nothing is as it should be. 
HOUSE: There must be more money. 
There must be more. 
Her son PAUL enters, she turns away 
from him. 
PAUL:  Mother, 
Why don’t we have a car? 
Uncle Oscar has a car.  Bassett has a car. 
Why don’t we have a car? 
AVA: Because we are poor. 
PAUL:  But why are we so poor? 
Uncle Oscar isn’t poor, 
Even Bassett isn’t poor, why are we so poor? 
AVA: Because your father has no luck. 
PAUL:  But why does father have 
No luck? Is luck money? What is luck?
AVA: Luck is what causes you to have 
money. We are not lucky. 
PAUL:  Then what is luck? 
AVA: If you’re lucky you have money.
It is better to be born lucky than rich. 
If you are rich, you may lose your money, 
But if you are lucky, you will always get  
 more. 
PAUL:  And father is not lucky? 
AVA: No. 
PAUL:  And aren’t you lucky Mother? 
AVA: No. I thought I was but now I am  
 not. 
PAUL:  I am lucky. 
AVA: How? 
PAUL: You’ll see, mother, you’ll see. 
He starts to run out of the room.
AVA: Paul, oh Paul, I worry so for you…
PAUL:  Don’t worry, I am lucky, you’ll  
 see. 
 
SCENE 2 
PAUL is riding his rocking horse. 
PAUL: Can you get me there? 
Get me to luck? Get me to luck. 
Yah!  Giddy up! T
ake me to luck. 
Get me there. Giddy up.  
HOUSE: Swallow the track.
You can make him sweat, make him froth, 
Brace him to the max, and fly the dust
You can make him sweat! Pound his heart. 
Brace him to the max!
Slap the reins, fly the dust…. 
Gun it to the line.
PAUL: Take me there! 
There must be more! Do it again! 
Do it again! Ride me to luck!
Ride me to luck, I will be lucky. 
I must be lucky. Ride me to luck. 
HOUSE: Oh fly the dust! 
Oh, slap the reins! Pound his heart! 
Oh, dig your heels! Gun it to the line. 
OSCAR comes in.  
PAUL says nothing and keeps riding, then 
slows down and gets off. 
PAUL: I got there. 
OSCAR: Where did you get to Paul? 
PAUL: Where I wanted to go. 
OSCAR: Good boy! 
Don’t stop till you get there! 
Say, you’re a bit big for this toy, 
Aren’t you? Paul? 
What’s your horse’s name? 
PAUL: He has no name. 
OSCAR: Poor thing. 
PAUL: No, he’s not a poor. 
He’s a lucky horse. 
Last week his name was Blue Peter.
OSCAR: Blue Peter won the Ascot.
Say, could you give me a tip for the 
Lincoln? 
PAUL: Honour bright? Pinkie swear? 
Cross your heart? 
OSCAR: Honour bright. Pinkie swear. 
Cross my heart.
PAUL: Daffodil. 
OSCAR: But Daffodil is a dud. 
What about Mirza? 
PAUL: I only know the winners, 
And the winner is  Daffodil. 
HOUSE: Daffodil. 
OSCAR: Honour bright. Pinkie swear. 
Cross my heart.
PAUL: Honour bright? Pinkie swear? 
Cross your heart? 
OSCAR: Bassett!
BASSETT enters.
BASSETT: Yes Sir? 
OSCAR: How does my nephew 
Know about horses? 
BASSETT: Paul asks me about horses, 
sir. 
About the races and their winners. 
OSCAR: You tell him the winners? 
BASSETT: No, he tells me sir.
OSCAR: Let’s find out. 
Bassett, get the lunch.  
We’re going to the Lincoln. 
(They pass AVA.)
I’m taking Paul to the races Ava. 
AVA: Now? 
OSCAR: Yes now. 
AVA: Put on your coat, Paul
You’ll get a chill. 
PAUL: I won’t get a chill. Let’s go! 
AVA: Don’t race your heart, 
Don’t stain your cheeks red, 
Stay calm. 
PAUL: I won’t race my heart. 
I want to go now!
OSCAR: Fusspot. 
AVA: Don’t strain, don’t pant, 
Don’t stray. 
PAUL: I want I want I want to go! 
Let me go!
AVA: Don’t let him loose, Bassett or—
OSCAR: He’ll be fine, Ava. 
AVA: You hear me Bassett? 
BASSETT: Yes ma’am. 
AVA: Don’t mock me. 
BASSETT: I never—
OSCAR: And we’re off!
PAUL: And we’re off!
BASSETT: He’ll be safe, Ava. 
They leave.
SCENE 3
At the races. 
PAUL: So many horses, 
So many people, so loud, too loud. 
OSCAR: Now you can bet 
On any horse you fancy Paul. 
What’s your pick? 
PAUL: So loud, too loud. 
OSCAR: Come on Paul, 
What’s your pick? Paul? 
BASSETT: Count the horses Paul, 
Find your horse. 
PAUL: Fifth from the inside. Tenth 
from the outside. Red and yellow. 
Daffodil. Daffodil is red and yellow. 
OSCAR: No, not the fiver on Daffodil. 
Look at all the fine horses. Try Mirza-
Mirza is a fine horse, a quarter horse, 
A banker.
PAUL: No. Daffodil. 
I would if it was my own fiver. 
OSCAR: Right, right, right you are.  
A fiver for me on Mirza and a fiver for 
you on Daffodil. Bassett? 
BASSETT: I’ve got my bit on Daffodil, 
sir. 
When Paul is sure, it’s sure as eggs, sir. 
OSCAR: We’ll see we’ll see. 
HOUSE: And they’re off! 
In the Lincoln. Ocean Swell going for 
the lead, Mirza second on the outside, 
Troy gains ground into third, 
Lincoln far far far back. 
OSCAR: I knew it I knew it. 
BASSETT: Come on boy…
Don’t let me down now…
PAUL: So loud, too loud. 
Four brown horses with white stripes, 
Five black horses
Three brown horses, 
Two black horses with a white spot,
One white horse. 
HOUSE: Less of a half mile to go as 
they turn for home. Troy now in the 
lead, Ocean Swell challenging second, 
Mirza on the outside, Galileo on the 
inside  on even terms…
OSCAR: Keep it up girl don’t lose sight 
of the win…
BASSETT: Where’s our boy? Paul 
better have got it right this time, 
Damn, did I bet too high? 
PAUL: Daffodil, Daffodil 
Three hundred fifty- two clops…
HOUSE: As the field turns to home 
Troy threads his way through horses, 
Ocean Swell is second on the outside, 
Galileo battles on, coming hard down 
the southern track and Mirza is right 
there too…
OSCAR: She’s slipping, she’s slipping…
BASSETT: Oh thank the lord... 
Look at Daffodil…
PAUL: Five hundred forty four clops…
HOUSE: Troy has the lead as they 
come to the finish…. Here comes 
Daffodil- where did she come from? 
Oh my goodness look at this she had 
to be fifteen lengths back at the half 
and she wins it. Spectacular upset, 
impossible win. 
OSCAR: I can’t believe your dark horse 
 won. 
BASSETT: When Paul is sure, it’s sure  
 as eggs. 
OSCAR: And is he always sure? 
Do you always win Paul? 
PAUL: When we’re sure, we’re sure, 
But when we’re not, we lose. 
OSCAR: So where’s the money? 
BASSETT: I keep it safe locked up sir. 
OSCAR: I do like a gamble. 
Right. Let’s be partners. 
PAUL: Partners!
They shake hands.
BASSETT/PAUL: Racing makes order  
In an unruly world.
A fifth of a second equals a length, 
A mile is made of eight furlongs. 
Bloodlines make a speedy horse. 
OSCAR: I’ll patch up my holes and rise  
 again, 
No one need know I was fraying at the edge
Sunk to the worms, ready to slither 
then scram. 
So, breathe in the manure, breathe in  
 the money! 
BASSETT: I could quit this job
Get a place of my own.  
The lady of that house is ice and glass. 
HOUSE: More!
PAUL: The house will hush cause we’ll  
 be flush.
Mother will say I’m lucky and laugh and  
 she’ll laugh. 
OSCAR: A new car for me, 
All leather and chrome. 
BASSETT: 
I’ll visit Paul to keep up the luck. 
PAUL:  She’ll laugh
BASSETT: We’ll laugh
OSCAR: I’ll laugh
HOUSE: More! 
OSCAR: So! Who’s our boy 
For the Leger? 
PAUL: Lively Spark! 
BASSETT: Are you sure? 
PAUL: One thousand on Lively Spark! 
OSCAR/BASSETT: He’s sure!
OSCAR: Two hundred on Lively Spark. 
BASSETT: Five hundred 
On Lively Spark. 
COMMENTATOR: Betting ten to one. 
We’re at the Leger. Lively Spark moving 
sweetly on the outside, going for the 
guns, he’s on his own as they come to 
the finish!
They cheer.
OSCAR: Two thousand!
BASSETT: Five thousand!
PAUL: Ten thousand! You see, I was sure!
OSCAR: Paul ? 
How will you spend the money? 
You could buy a real horse! 
PAUL: It’s all for mother. 
Cause mother is unlucky, 
And if I’m lucky, 
Then maybe she’ll stop singing. 
OSCAR: Your mother’s singing? 
PAUL: No, not her- the house- 
I hate our house for singing. 
OSCAR: Not the house Paul, 
Surely your mom? 
PAUL: No not her,  the house, the walls 
The floors, the ceilings. 
OSCAR: And what does 
She sing about? Cobwebs and paint?
PAUL:  She’s always short of money. 
OSCAR: Aren’t we all. 
PAUL: She sings when the mail drops
OSCAR: What do you mean Paul? 
PAUL: She sings when the telephone  
 rings, 
She sings when mother is carrying  
 parcels in. 
HOUSE: Sing. 
PAUL: She never stops, never stops, 
Never stops.  
OSCAR: Can’t you make it stop? 
HOUSE: Never stops, never stops, 
Never stops. 
PAUL: Hurts my head. 
OSCAR: You say it never stops, 
Never stops, never stops? 
Is it inside your  head?
PAUL: No, outside my head. Listen! 
HOUSE: We need more. More!
BASSETT: I can’t hear a thing. 
HOUSE: I never stop, I never stop. 
PAUL :She sings from the walls,
She cries from the floor
She calls from the cracks.
She whispers at the door. 
OSCAR: Drown it out? 
PAUL: She won’t stop, she won’t stop, 
But I thought if I was lucky, 
Then she might stop her. 
OSCAR: Plug your ears. 
PAUL: If I give the money to mother, 
Then there’ll be enough 
And it might stop. 
OSCAR: Stop listening. 
PAUL: But mother can’t know of our
 lucky streak. 
It might end our luck. 
OSCAR: It might end our luck! 
And we can’t have that! 
Keep riding, keep winning and never stop. 
HOUSE: Never stop, I never stop. 
PAUL: I’ll never stop. 
OSCAR: Good lad. 
SCENE 4
AVA and PAUL at the piano, PAUL under 
the piano, while AVA plays. 
PAUL: Why do you only sing sad songs? 
AVA: Do I? I don’t… not really. 
PAUL:  But why are you sad? 
AVA: Never you mind- 
I’m not really, anyhow, 
You don’t need to know about such things. 
PAUL: Do you know any happy songs? 
AVA: I don’t know… probably.  
PAUL: Why don’t you sing 
The happy songs mother? Why? 
AVA: Stop, Paul, Stop! 
Stop asking why why why!
(pause)
Sorry, I’m sorry. I shouldn’t have…
PAUL: If you smile more mother, 
You will feel happy. Smile mother smile. 
AVA: It is easy to smile 
When you are young
The world smiles so wide with you. 
When I was young
I was so stupid and vain
I thought everything would always shine 
But when you grow deep lines 
The world frowns, snaps shut, 
Now everything is dust. 
PAUL: I will get the duster, 
I will dust all the corners clean. 
Then will you smile? 
AVA: The world smiles for the young. 
PAUL: But I am young mother! 
Is the world smiling for me? 
AVA: You will always be young. 
PAUL: I wish it were tomorrow. 
Will you smile tomorrow? 
Tomorrow is your birthday, 
That must be a nice day, a smiling day, 
right? 
AVA: Perhaps a moderately nice day. 
PAUL: You must smile tomorrow, 
mother. 
SCENE 5
At home again. OSCAR and PAUL bring 
a cake to AVA. 
OSCAR: Happy Birthday Ava. 
PAUL: Happy Birthday Mother! 
OSCAR: This year is your lucky year. 
AVA: Everything is aging around me. 
PAUL/OSCAR: 
Today is your lucky day. 
AVA: Luck left me many birthdays ago. 
OSCAR: A present for you,
Your share from the stocks. 
You’ll like this. 
Hands her a cheque for a large sum, she 
looks at it.
PAUL: Wow! What luck! Mother? 
AVA: Eat your cake Paul. 
You’re too thin. 
(to OSCAR) This is not enough. 
Paul, Paul, why do you stare at me so? 
PAUL: Why aren’t you laughing? 
AVA: Nothing is funny. 
PAUL: But why aren’t you happy? 
AVA: What does it matter 
If I am happy or not? Eat your cake. 
Time passes, AVA comes in with boxes 
and parcels galore and a big fancy 
bouquet of flowers.  PAUL anxiously 
listens to the HOUSE.
HOUSE: Ching ching ring ring the  
 register 
Charge it, keep the change.
She’s spending it, she’s draining it 
Flowers in winter, fox furs, soft dresses,  
 silk drapes.
BASSETT: Two hundred! 
OSCAR:   Five hundred! 
COMMENTATOR: And they’re at the 
last corner… And Little Wonder comes 
second…
AVA walks by humming.
HOUSE: There must be more. 
PAUL: I’ll know for the Grand National, 
I’m sure to be sure. 
HOUSE: Sprays of mimosa, 
This handsome chair, that plush chaise  
 longue
Piles of shiny pillows, a tutor for Paul….
COMMENTATOR: And we’re at the 
National! Trigio is lagging behind! 
And he falls! He’s down! 
OSCAR: Six hundred short!
BASSETT: Two hundred short!
HOUSE: There must be more. 
PAUL: I’ll know the next one. 
I’ll have to know for sure. 
HOUSE: New Persian rugs. 
AVA/BASSETT/OSCAR: 
There must be more! 
HOUSE: Pearls and silk
AVA/BASSETT/OSCAR: 
There must be more! 
HOUSE:  Fur and flowers
AVA/BASSETT/OSCAR: 
There must be more! 
HOUSE: Taxi and cars. 
AVA/BASSETT/OSCAR: 
There must be more! 
SCENE 6
PAUL: (to the rocking horse) 
Please, I have to know. 
I need to know for the Derby! 
What if I don’t’ know!  
I need to know for the Derby! 
Take me to luck. Tell me.  
AVA: Paul? Paul? 
You need a trip to the country. 
You’re too wan. 
PAUL: I won’t! I can’t!
AVA: I shall send Bassett away, 
He’s overstepped his role
PAUL: No mother no. 
AVA: I’ll tell Uncle Oscar 
To stop all this talk of the races, 
And we’ll go. 
PAUL: I won’t leave the house 
Before the Derby. 
AVA: How about I send you to the
 country? 
We’ll forget all about it. 
Look at you, your eyes are too bright, 
Your cheeks too flush. 
You’re all nerves. 
PAUL: I won’t leave the house 
Till after the Derby.
AVA: I didn’t know 
You loved the house so much. 
Just promise me you will calm your nerves. 
PAUL:  Don’t worry mother. 
If I were you, I  wouldn’t worry mother. 
AVA: If you were me and I were you, 
I wonder what we should do!
PAUL: You know 
You needn’t worry don’t you? 
AVA: Time for bed, dream of the sun, 
The fields, the sky. Goodnight Paul. 
PAUL goes to kiss her, she turns her 
head, then looks back at him anxiously, 
he walks off.
AVA: Now I’m all nerves.
But I must dress for the party. 
I’ll have a glass of bubbles, 
To smooth my shakes. 
How does that child crawl into my  
 thoughts so?! 
He is always with me, even when he isn’t. 
He doesn’t know woes like I know woes.
All I want to do is primp for a party, 
I deserve a little primp now and then
Instead I’m bitten to the bone! 
He gnaws at me. 
I’m bitten to the bone. 
He won’t let me be. 
I’m worn and limp. 
He doesn’t know woes like I know woes.
(she hears the rocking horse)
That noise! It pounds my head. 
I’m sick of that sound, 
It pounds my head, 
That willful boy! 
On and on it goes! 
I’m sick of it!
Paul! Paul!
HOUSE: Come on, Come on 
Come on!
She turns the door handle, then switches 
on the light and sees PAUL in his pj’s 
madly surging on the horse.
PAUL: Yah!! Giddy up! Get me there! 
Take me to luck! 
AVA: Paul stop! 
PAUL: It’s Malabar! 
Tell Bassett it’s Malabar!
(He crashes to the floor, she gathers him  
but he tosses and turns)
It’s Malabar! Bassett! Bassett!  I know! 
It’s Malabar! 
He crashes to the floor.
SCENE 7
OSCAR and BASSETT visit PAUL who is 
in his bed, critically ill.
OSCAR/BASSETT: 
Paul! We’re rich, we’re rich! 
OSCAR: You did it Paul! 
We put it all on! Malabar came in first! 
BASSETT: Paul! Can you hear me? 
You’ll never need to get back 
In the saddle again. Rest easy. 
OSCAR/BASSETT: 
You’re rich! You’re rich! 
BASSETT: No more worries.  
OSCAR: No more voices. 
OSCAR: We’ll chuck this old horse 
And get you a new one! 
PAUL: Do you think I’m lucky mother? 
Do you think I’m lucky? 
AVA: Maybe. 
OSCAR: Maybe?! Ava! 
OSCAR/BASSETT: Paul! We’re rich, 
We’re rich we’re rich! We’re finally rich! 
PAUL: Do you feel happy mother? 
Do you feel happy? Is it enough? 
AVA: We’ll see. 
PAUL: Uncle Oscar is smiling. 
Bassett is smiling. 
Mother won’t you smile? 
AVA: Maybe, we’ll see. 
PAUL/OSCAR/BASSETT: 
You’re rich, you’re rich you’re rich. 
PAUL: Mother. Be happy. 
AVA: Maybe. 
OSCAR: Ava bring out the bubbles, 
I know you have some. 
Bassett, let’s go find the bubbly. 
BASSETT: Right on it! 
OSCAR/BASSETT: We’re rich! 
PAUL: Bassett
HOUSE: There must be more money. 
PAUL: Uncle Oscar ?
HOUSE: There must be more money. 
There must be more money. 
PAUL: Mother? Mother? 
HOUSE: There must be more money, 
There’s never enough! 
PAUL dies at the rocking horse, alone. 
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Lively Spark!!
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Betting ten to one!
SPOKEN:
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SUNG:
AND they're OFF1 At the Prince of Wales! Live ly- Spark mo ving- on the out side
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Paul cheers
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Oscar cheers
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Go ing- for the guns! He's on his own as he cros ses the line!
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∑ ∑ ∑ ∑
Ten Thousand! You see!  I was sure!
&
‹
∑ ∑ ∑
Two Thousand!
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
Five Thousand!
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6. Paul tells Oscar about the House
∑ ∑ ∑
&
‹ Thal'll be all
Bassett.
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Paul? How will you spend the mon ey- Paul?
3
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You sure were Paul. 
∑
Bassett Leaves.
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You could buy a real horse?
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She's al ways short of mo ney She
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we all...
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œ# œ ™
œ# ™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
œ œ œ œ#
œ
J
œ
œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ#
™ œ ™ œ ™ œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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732
Paul.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
735
Ava
Pno.
Paul.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
‹
∑
Mo
f
ther- will you sing me a
&
f
&
f
B
. .
f
. . . . . . . . . .
?
. .
f
. . . . . . . . . .
& ∑ ∑
Stop!
f.>
∑
& ∑ ∑
ff
∑
? ∑ ∑ ∑
°
&
‹
hap py- song? a hap py- song?
∑ ∑
&
pp
o o
&
.>
∑
B . . . . .
. . . .
>
∑
?
. . . . . . . .
.>
∑
‰
œ œ# œ œ œ# œ œ
œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ# œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ# œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ#
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ
Œ Œ
˙˙˙
˙˙#nn##n
™
™
™
˙˙˙˙
˙#
n
n
## ™™
™
œ
J
œ
œn ™ œ œ œb
œ œ
J
œ
œn œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
™ ˙ ™
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
J ‰ Œ Œ
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ
J ‰ Œ Œ
œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ
j ‰ Œ Œ
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739
Ava
Pno.
Paul.
Vln. I
Vln. II
748
Ava
Pno.
Vln. I
Vln. II
&
Stop asking, Paul! I'm sorry. I shouldn't have.....
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑ ∑
I
p
just want you to smile mo ther.-
∑ ∑ ∑ ∑
3
°
&
o o o o o
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p
o o o o o
& ∑
It's
pp
ea sy- to smile when you're young.
∑
The
p
world smiles so wide with you when you're young. When
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
& ∑ ∑ ∑
p
o o o o o
∑ ∑ ∑
&
o o o o
∑ ∑ ∑
o o o o
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰
œ
j œ œ
J
œ ™ œ ˙ œ œ ˙
Œ Œ ‰
œ
j œ œ
J
œ ™ œ ˙ œ œ œ œ œ
j
œ ™
Ó ‰ œ
j
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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°
¢
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Ava
Pno.
Pno.
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
I was young. I thought the world would al ways- shine.
∑ ∑
I was stu
f
pid- and
> >
vain.
> >
&
f
> > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
> > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
Reach:
> >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
You
f
were Stu pid- and
> >
vain.
> >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
You
f
were Stu pid- and
> >
vain.
> >
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
You
f
were Stu pid- and
> >
vain.
> >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
You
f
were Stu pid- and
> >
vain.
> >
& ∑ ∑
o o o o o o
f
> > > >
&
o o o
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
> > > >
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
> > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
> > >
œ
œ
j
œ ™
Œ Œ ‰ œ
J
œ œ
j
œ œ
j
œ
j
œ œ ™ œ
Œ Œ œ ™ œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™ œœ
œœœ#
#
#
## œœ
œœœ
œœ
œœœ
œœœœœ
#
#
#
##
œœœœœ
œœœœœ
œ ™ œ ™
Œ Œ œ œ œ œ œ
J
œ ™
Œ Œ
œ œ œ# œ œ
j
œ ™
Œ Œ œ œ œ# œ œ
J
œ ™
Œ Œ œ œ œ œ œ
J
œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ
J
œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ œ
J
œ ™
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
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¢
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Ava
Pno.
Pno.
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
And
mp
when you get old you
&
> > > > > > > > >
∑ ∑ ∑
pp p
?
> > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
∑ ∑
°
?
> > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
> > > >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
Stu pid- and
> >
vain.
> >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > > > > > > > > > >
>
p
∑ ∑ ∑
&
> > > > > > > > > > > >
∑ ∑ ∑
p
o o o o
B
> > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
?
> > > > > > > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ# œ œ
J
œ ™ œ œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
Œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ
J
œœ
œœœ#
#
#
## œœ
œœœ
œœ
œœœ
œœ
œœœ#
#
#
## œœ
œœœ
œœ
œœœ
œœ
œœœ#
#
#
## œœ
œœœ
œœ
œœœ
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
œœœœœ
#
#
#
##
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
#
#
#
##
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
#
#
#
##
œœœœœ
œœœœœ
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
œ# œ œ
j
œ ™ œ# œ œ
j
œ ™ œ# œ œ
j
œ ™
œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
œ œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
œ œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™ œ# œ œ
J
œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
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¢
778
Ava
Pno.
Pno.
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
ﬁnd
-
deep
-
lines.
∑
The world frowns and snaps shut.
∑ ∑ ∑
Eve
f
ry- thing
> >
is dust!
> > >
&
f
> >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
> >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
> > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ev
f
ery- thing
> >
- is dust!
> > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ev
f
ery- thing
> >
- is dust!
> > >
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ev
f
ery- thing
> >
- is dust!
> > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ev
f
ery- thing
> >
- is dust!
> > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
o o o o o o
f
> >
&
o o
∑ ∑ ∑ ∑
p
o o o o o
f
> >
& ∑
p
o o o o o o
∑ ∑ ∑ ∑
f
> > > > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
o o o o o
f
> > >
>
œ ™ œ ™ ˙
™
Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ
Œ
œ œ ˙ œ
™
‰ Œ œ# œ#
œ œ# œ#
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙˙
™
™
™
™ ˙˙
˙˙˙#
#
#
## œœ
œœœ
˙˙˙
˙˙
#
#
#
##
œœœœœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙
˙#
œ
œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ# œ
œ# œ#
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ ™ œ#
J
œ# œ
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Ava
Pno.
Pno.
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
795
Ava
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
&
Eve ry- thing
> >
- is dust!
> > >
Eve ry- thing
> >
- is dust!
> > >
Eve ry- thing
> >
- is dust!
> > >
Eve ry- thing
> >
- is dust!
> > >
&
> > > > > > >
?
> > > > > > >
?
> > > > > > > > > > > > > > >
&
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
∑
&
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
∑
&
‹
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
∑
?
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
Ev ery- thing
> >
- is dust!
> > >
∑
&
> > > > >
&
> > > > > >
p
>
&
> > > > > > > > >
>
> > > >
>
> > >
> >
?
> >
> > >
> > > > >
> >
> > >
> > > > >
> >
p
&
Ava gets up from the piano. Pianist, holding the pedal E, takes over.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
& ∑
p
&
& ∑ ∑ ∑
pp
.> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ ∑
œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ#
œ# œ œ#
œ# œ# œ œ# œ#
œ# œ ˙ ™
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<#>
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œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ<#> ˙# ˙ œ œ ˙ ˙#
œ# œ ˙#
œ
œ<#>
˙
˙#
˙
˙#
œ
œ
œ
œ
˙
˙#
˙
˙#
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œn
œ œ
œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œ#
œ# œ#
œ# œ œ#
œ# œ# œ œ# œ#
œ# œ ˙ ™
œ#
J
œ#
œ#
J
œ# œ œ#
J
œ#
œ#
J
œ œ œ#
J
œ#
œ#
J
œ œ# œ#
J
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œ
J
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J
œ œ ™
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œ
œ œ
œ
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œ
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œ
œ œ
œ
œ œ# œ#
œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
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œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
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œ
œ œ# œ#
œ
œ œ
œ
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œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ#
œ œ œ
œn
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œ
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œ
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œ
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œ
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800
Paul.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
805
Ava
Paul.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
Mo
mf
ther!- I will fetch a broom and dust all the cor ners
>
- for you! Then you'll smile?
&
mp
> > > >
? ∑ ∑ ∑
&
> > > >
&
&
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> . . .
. . . .
?
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .>
. . . .
&
The
mp
world smiles for the young
∑
&
‹
∑ ∑ ∑
But
f
Mo ther-
&
f
>
> > >
? ∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑
&
p f
>
> > >
&
p f
&
. .
p
. . . . . . . .
f
. . . . . . . . . .
?
. .
p
. .
. . . . . .
f
. .
. . . .
. . . .
œ œ# Œ Œ œ
œ œ# œ# œ œ œ#
œ# ™ œ ™ œ œ œ# œ œ ™ œ Œ Œ
œ ™ œ# ™ œ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ#
œ
œœ
œ
œ œ# œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
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˙b ™
˙ ™
˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó
œb ˙ ™ ˙ ™
Œ
œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ ™
J Ó Œ Œ Œ œ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œ œ œ ™
j ≈ Œ Œ
œ œ
œ œ œb œ œb œ
œ œ
œ œ œb œ œ ™
J
œ ™ œ
˙ Ó™ œœœœb ˙˙˙
˙
œœœ
œ
˙˙˙
˙
œ ™
œb ™
œ ™ œb ™ œ
˙ Ó™ w
™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ w ™
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ ™
™
J
˙ ™ ˙ ™
œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ ™
J w ™ w ™
œb ™
j œ ™
J
œb ™
J
œ ™
j œb ™
j œ ™
J
œb ™
J
œ ™
j
w ™
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{
{
1155
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
1162
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
&
‹
Mal a- bar came in ﬁrst! We're going to be al right- now
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
Paul?Can you hear
∑
3
&
? ∑ ∑ ∑
°
& ∑ ∑
p
∑ ∑
& ∑ ∑
p
∑ ∑
B
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑
We're rich we're richwe're rich we're rich!We're rich we're rich
?
You'll ne ver- need
. . . -
to get
-
in
-
the sad dle-
- > >
again
-
Rest ea sy
3
- We're rich we're richwe're rich we're rich!We're rich we're rich
3 3
& ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
° °
& ∑ ∑
pp
& ∑ ∑
pp mf
. .
. . . .
. .
B
? ∑ ∑ ∑ ∑
mf
>
> >
>
>
>
œb œ œ œ ≈
œ œ ˙
≈‰ Œ ‰™
œ
œ œ œ ™
j
≈‰ œ œ
œ
Œ
¿
j ‰
œ œ œ
œœœ
œb
j
œœœ
œ
˙˙˙
˙
œœœ
œ
j
˙˙˙
˙
œœœ
œb ˙˙˙
˙
œœœ
œ
˙˙˙
˙ œb œ
œ œ œ œ
œ œ ˙ Œ ‰ œb œ
œ œ
J ‰ ‰ Œ ™
˙˙
˙
˙˙
b
™
™
™
™
™
œ
œ
J
œ
œb œ
˙
˙
b
™
™
Œ ™
œ
œ
J
œ
J ‰ ‰ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™
˙ ™ ˙ ™
w ™ w ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
w ™ w ™
œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ
Œ
œ œ œ œb œ
j ‰ ‰ ‰ ‰
œ
j
œ œ œ œb œ œ
‰ œb
j
œ Œ œb œ œ Œ
œ œ
œ œ œb œ œb œ
œ œ
œ œ
˙˙
˙
˙˙
b
™
™
™
™
™ ww
w
wwwb
b
Œ Œ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ
œ œ
œ œ œb œ œb œ
œ œ
œ œ
œ ™ œ ™ w ™
œb ™ œ ™ œ ™
˙b
œ œ ˙ ˙ ™
œœ œœ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ
œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ™ œ ™ œ ™ œ ™
œb ™
j œ ™
J
œb ™
J
œ ™
j œb ™
j œ ™
J
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{
1169
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
1176
Ava
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
we're rich!
∑
No more
- -
voi ces-
- - ∑
We'll chuck this old horse and get you a real
3 3
?
we're rich! No more
- -
wor ries
- -
-
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
-
-
-
- -
- ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑
p
∑
&
.
.
∑
p
∑
B ∑
? > ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑ ∑
May
p
be.-
∑ ∑ ∑
&
‹
Do
mp
you think I'm luc ky- mot her?- Do you think I'm luc ky-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
one!
∑ ∑ ∑
May
mp
be?!- A va,- we're
-
rich We're
-
rich We're
-
rich
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
We're
mp
-
rich We're
-
rich We're
-
rich
&
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
>
mp
?
° °
∑ ∑ ∑
°
&
pp
∑ ∑
p
&
pp
∑ ∑
p
B
pp
? ∑ ∑ ∑
pp p
œ
œ œ ™
J Ó ‰ œ
J
œ œ ™ œb œ ‰ ‰ Œ Ó Œ ™
œ
j
œ œ œ œ
j
‰
œ œ œ œ œ
œb œ œ ™
J
Œ œ
J
œ œ ™ œ ˙ Œ
œ
œ œ ™
J Ó
œ
œ œ œ
Œ
œ
œ œ ˙
Œ
œ
œ œ ˙
œb œ
œb ™
J
Ó
˙
˙
b
b
Œ
˙ ™
Œ
˙ ™
œ<b> ™ ˙ ™
Ó
˙ w w
œ
œ
œ
œ
œ ™
™
J
˙ ™
Ó
˙ w w
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ w w w
œb ™
J
œ ™
j Ó
˙ w w
Ó œ œœ ™‰ Œ ™
œb œ
œ œ
œ œ
œ œ Œ Œ œb œ
œ œ œ
œ
œb
j ‰ Œ Œ Œ ≈
œ œ≈≈œ ™ œ ™ œb ˙
œ ˙ œ ˙
œ ˙
œ ˙ œb ˙
œb œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ˙ œb œ
œ œ œœ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ ˙ ™
œœœ
œb ˙˙˙
˙
œœœ
œb ˙˙˙
˙
œœœ
œ
˙˙˙
˙b
œ
œ
œ
œ
œb œ
˙
˙
b
™
™ œ
œ
œ
œ
œb œ
˙
˙
b
œ ˙ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙
œb
˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó
œ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™
˙b ™
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{
1184
II
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
1192
Ava
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
‹
∑ ∑ ∑
Do
p
you feel hap py- mot her?-
∑ ∑
Do you feel hap py?-
&
‹
we're ﬁ nal- ly- rich!
- - - - -
4
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
we're ﬁ nal- ly- rich!
- - - - -4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
pp
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
? ∑ ∑ ∑
° °
& ∑ ∑ ∑ ∑
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
B
? ∑ ∑ ∑
pp.>
∑
&
We'll
p
see
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
Is it e nough?-
∑ ∑ ∑
Un cle- Os
- -
car- is smi
-
ling-
- -
Bas set- is smi
-
ling-
- -
Mo
mp
ther- won't you
- - -
smile
- -
33 3 3 3
&
‹
∑ ∑ ∑
We're
p
-
rich
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
We're
p-
rich
∑ ∑ ∑
&
- -
-
- -
-
- -
-
3
3
3
? ∑ ∑ ∑
°
&
&
B
? ∑ ∑ ∑ ∑
œb œ
œ
œ œ œb œ Œ Œ Œ œ œ
œ
œb œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œœœ
œ
<b> ˙˙˙
˙b œb œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ ˙ Œ œ œ
œ œœ œ
œ
b œ
œ
œ
œ œ Œ œ œ
œ œœ œ
œ
b œ
œ
œ
œ
œ
œb œ
˙
˙
b
™
™
Œ œb
œ
œ
b œ
œ
˙
˙
b
™
™
œb
œ
œ
b œ
œ
˙<b> ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™
˙ ™ œ œ œ
Œ
˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ w ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙<b> ™ ˙ œ ™ œ
œb œ
J
‰ œb œ ˙ ™
Ó œ œœ œ ™ Œ
Œ œb œœ œ ™
R
®‰ Œ Œ ≈œ ™ œ ™ œb œ œ
œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ Œ
œb œ œ œ
j
œ
Œ
œ ˙ ˙ Œ
œ ˙ ˙ Œ
œ
œ
œ œ Œ
˙ ™
œœœ
œb œœœ
œ
™
™
™
™
˙˙˙
˙
™
™
™
™
˙˙˙
˙b
™
™
™
™
œb œ œ
œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ Œ
œ
œb
b œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
˙
˙
b
™
™
˙ ™
˙
˙ ™
™ ˙
˙
b
b ™
™
˙
˙
™
™
˙ ™ œ
j
œ ™ œ
˙ œ
J
˙ ™ ˙ œb ˙ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™
˙ ™ œ ™
œb ™ œ ™ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™
˙ ™ ˙b ™
˙b ™
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{
1200
Ava
Oscar
Bassett
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
1207
Ava
Paul.
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
6
16
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
& ∑
May
p
be- We'll see
∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑ ∑
We're
mf
rich we're rich we're rich we're rich we're rich we're rich we're rich!
? ∑ ∑ ∑
We're
mf
rich we're rich we're rich we're rich we're rich we're rich we're rich!
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
°
&
mf
&
mf
. .
. . . .
. . .
.
B
?
mf
>
> >
>
>
> >
& ∑ ∑ ∑ ∑
May
p
be-
∑ ∑
Ava smiles and
 Paul smiles back.
∑
&
‹
∑
Mo
mp
ther- be
- -
hap py?- Mo ther
-
-
- ∑
Mo ther- won't you smile?
∑ ∑
& ∑ - -
- - - -
- -
∑
- -
- - - -
- -
∑
? ∑ ∑ ∑
°
& ∑ ∑ ∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
B
? ∑ ∑ ∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
œb œ œ œ ≈ Œ œ œ œ œ ≈ Œ
œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ ™
J
œ œ
œ œ œb œ œb œ
œ œ
œ œ œb œ œ ™
J
œ
Œ Œ
˙
˙b
b ™
™
˙
˙
™
™
˙
˙
™
™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ ™
j
Œ ‰
œb ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œœ œœ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ ™
™
J
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œb ™
j œ ™
J
œb ™
J
œ ™
j œb ™
j œ ™
J
œb ™
J
œ ™
j
œb œ œ œ ≈ Œ
œ œ
œ
œ œ œ Œ Œ ‰ œ
j
œb
J
‰ Œ œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ œœ œ
œ
b œ
œ
œ
œ œ Œ
˙˙
˙
˙˙
b
™
™
™
™
™
œ œ
œ œœ œ
œ
b œ
œ
œ
œ œ Œ
œb
œ
œ
b œ
œ
˙
˙
b
™
™
Ó Œ œb
œ
œ
b œ
œ
˙
˙
b
™
™
˙b
Œ
˙ ™
˙
Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ Œ
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1215
Oscar
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑
Oscar breaks the spell.
A
f
va!- Bring
mf
out the bub bly
3
- I know you have some a round!
3 3
& ∑
f
∑
3
-
-
œ
-
-
-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
pp f
∑ ∑
& ∑ ∑
pp f
∑ ∑
B
? ∑ ∑
pp f
∑ ∑
œ ™ œ œ ™ ≈ ‰ Œ Ó œ œ
™ œ œ
˙ ‰ ‰ œ
œ ™ œ œ œ
œ ™ œ œ
˙
Œ Œ ˙ Œ œ
œ
Œ ‰ œ
œ
œ
˙b
Œ
˙
Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ Œ
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{
°
¢
1220
JJ
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
Spoken:
Bassett! Lets go ﬁnd 
      Ava's bubbly!
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
Bassett reluctantly leaves.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
U
EBOW on A
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Secure damper pedal down
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
°
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Conductor:
∑
p
∑ ∑
& ∑ ∑
We're
mp
rich
- -
we're rich!
- -
We're rich
- -
we're rich?
- ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
We're
mp
rich
- -
we're rich!
- -
We're rich
- -
we're rich?
-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑
We're
mp
rich
- -
we're rich!
- -
We're rich
- -
we're rich?
-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
We're
mp
rich
- -
we're rich!
- -
We're rich
- -
we're rich?
-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pp f
∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
pp
&
pp f
∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
pp
B
pp f pp f
?
pp f
∑ ∑
pp f
∑ ∑ ∑
pp f
∑
pp f
œ Œ Ó
Ó
œ Œ Œ O ™ O ™ O ™ O ™ O ™
œ
j
‰ ‰
œ
j Œ œ
j
‰ ‰
œ
j Œ
œb
J
œ œ
j
œ œ
j
œ œb
J
œ œ Œ Œ
œ
j
œ œ
j
œ
œb
j
œ
œ
j
œ œ
Œ Œ
œb
J
œ
œ
J
œ œ
J
œ
œ
j
œ œ
Œ Œ
œ
J
œ
œ
J
œ œb
J
œ
œb
j
œ œ Œ Œ
˙b
Œ
˙b
Œ
œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙
Œ
˙
Œ
˙b ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ Œ ˙ Œ ˙b ™ ˙b ™
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°
¢
1230
KK
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
°
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Whisper/slightly pitched
Aggressive
There
ppp
must be more mo ney.- There must be more
& ∑ ∑
f
∑ ∑
& ∑ ∑
f
∑ ∑
B
pp f
∑ ∑
? ∑ ∑
pp f
∑ ∑
Œ ‰ ≈ ¿
r
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
r
≈ ‰ Œ ¿ ¿b ¿ ¿
Œ ‰ ≈
¿
R
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
R ≈ ‰ Œ
¿ ¿b ¿ ¿
O ™ O ™ O ™ O ™ O ™ O ™ O ™
œœb
Œ Œ
œ
j
‰ ‰
œ
j Œ œ
j
‰ ‰
œ
j Œ œ
j
‰ ‰
œ
j Œ œ
j
‰ ‰
œ
j Œ
Œ ‰ ≈
¿
r
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
r ≈ ‰ Œ
¿ ¿b ¿ ¿
Œ ‰ ≈
¿
r
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
r ≈ ‰ Œ
¿ ¿b ¿ ¿
Œ ‰ ≈ ¿
r
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
r
≈ ‰ Œ ¿ ¿b ¿ ¿
Œ ‰ ≈
¿
R
¿b ¿ ¿ ¿ ¿
R ≈ ‰ Œ
¿ ¿b ¿ ¿
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰
œb ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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°
¢
1237
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Call out
Bassett?
∑ ∑
&
‹
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
There must be more mo ney- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
ppp
& ∑ ∑ ∑
ppp
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ppp
? ∑ ∑ ∑
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{
°
¢
1246
Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑ ∑ ∑
Paul crawls from his bed towards the rocking horse.
∑ ∑
&
‹
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
?
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
&
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
&
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
&
‹
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
?
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- Theremust be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
pp
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pp
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Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
Call out
Uncle Oscar!
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
? ∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
& ∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
? ∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mon ey.- There must be more mon ey.- There
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Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑
Call out
Mother!
∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
?
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
&
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
&
‹
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
?
must be more mon ey.- There must be more.
∑ ∑ ∑ ∑
Theremust be more mo ney.-
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Paul.
Oscar
Bassett
Pno.
Toy Piano
S.
A.
T.
Bar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
1273
Pno.
Toy Piano
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
&
‹
∑
Call out
Mother!
∑ ∑ ∑
Paul dies at the rocking horse, alone.
∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
There's ne ver- e nough!-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
There's ne ver- e nough!-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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There's ne ver- e nough!-
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There's ne ver- e nough!-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
There's ne ver- e nough!-
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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p
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p
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Lift the EBOW off the string 
but keep pedal down
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